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JEFATURA DEL ESTADO
Número 263.
1)1..(RE'1,0-I,FY 21/1976, de 1 2 de ntrut(mtbre, para posibilitar 11 tos CIlliyr(IllIt'S C11 (11.S
1)i1ic (le prórrogas de cuarta clase, e), la •oli: ilud de prórrogas (le primera clase a su regreso
a P:spaiia motivado por la rescisión for:0, • dr sus contratos labortolcs.
1,:, concesión de prórrogas de incorporación a filas de cuarta clas(, caso c), solicitadas y concedi(las
¿I 10:. nacionales resifientes en el extranjero i‘tor razone:i laborales 111 motivado qu(, al cesar estas relacio
nes 1):)r i-estricciones impuestas a los extranjeros en lugares, de residencia, deban regresar
a territo
rio nacional. plaweándose en algtinos casos problemas laminares (le difícil solución general. Este hecho
jtitifict in consideración particular de cada caso para 11(-„,,ar a determinar 11 poslilidad
de conceder a los
interesados tina solución a través de las prórrogas de incorporación a filas de primera clase, cuyos plazos
(1(..,olicittid 11;111 sid() va ;tgotados.
Kit consecuencia, se ha tomado en consideración la propuesta de la Junta IntermitiLterial de 1Zec1u
tainiento, de estimar la existencia de circunstancias excepcionales opte justifican la adopción de medidas
encaminadas ;L alterar los plazos fijados para 1:1 N' tramitación de las prórrogas de incorporación
a filas de primera cl;tse.
1:11 virtud, a propuesta del Consejo de Ministro-is rentnOn del día dieciséis de septiembre de
mil novecientos setenta v sei liso de la ;Ittlorización tnilierida en el artículo trece de 1:1 Lev Constitu
tiva de las Cortes, textos refundidos de las Leyes Fundamentales (lel lciii, apruhados i)(ff Decret() tic
veinte (l( 11)1il (le mil novecientos sesenta y siete, y oída la C( )111,s,(')11 :1 que se refiere el apartado primero
(1(1 ;olí:tilo) doce de 1:1 citada 1.ev,
1) 1 S I' N Ci :
Articulo primero.---Se atm)riza la solicitud de p1ó1ro;1, (le incorporación a filas de primera clas(' hP-;
lieneiwí:tri()s de prórrogas de cuarta clase, caso c), :pie cesen en las mismas por regreso a territorio) 11:1-
nai coup, (1,11.e,liencia del 1(".finin() de 1:1 relación laboral que les mantenía en el extranjero, por cansas
ajenas a su v()Itintad, (pie justificarán ante el Con‘,111ado esixtñol de su, residencia.
Artículo se12,1111(1(. 1,0s interesados podran ,;oli,'(1;(1 la concesión de estas prórrogas mediante poli
ci¿tt, en el plazo de (los meses desde su llegada a 1...N:Ina. dirigida a 1:1 Caja (le lecItita que les corres
11)11(1a, uniendo la justificación expedida por el Consulado.
preferente,Articulo tercero., 1,:1-; Cajas de lecluta darán a e.- los expedientes tiantitaci("ni suspen
diendo la aplicación del artículo seiscientos cincuenta y cinco (lel 1laitictito de 1:1 1,ey General del Ser
vicio Nililitar, en tant() no recaiga resolución okfinitiva sobre los mismos.
.\rtículo cuarto.-- Del presente 1Zeal Decreto-Ley se dará cuenta inmediata a las Cortes.
Dado en Madrid a doce 111. noviembre (1 mil novecientos setenta V e1H.
El Presidente del (iubierno, JUAN CAI:LOS
A1)01.1'0 SUAREZ (i)NZA1.1,7 (l)cl B. O. del F.stado núm. 273, pág. 22.552.)
DE C R_E_T O S
MINISTERIO DE MARINA
1■17./11, 1)F.0NET() 2.58S/197() (le IS (le octubre, por el que áo dispone que el Vicealmirante don
rictoriano v .4,nar cese en el cargo (le Presidente (le la :lsociaci.ín
l?en(Ifiea para I l uí.rfavos (le los Cuerpos l'atentados (le la .11mada.
A propuesta (,el Ministro de Marina,
1 (11 ,i)oner que el Vicealmirante don Vic'oriatio v /\71tar cese en elr
• ., .
go de l'r(i,,,(Ictilp (Ir In A'-ofinetoil Ilette,ftca paya 111111i01()5 (le l().; Cuerpos l'atentados l. lt\ritta(1:1.
Dad() vil 1\111(11.h 1 a die('i( )chi) (h. (w1t11,1-(i de mil
El Ministro de Marina,
(i.•111R 1El. PITA DA V VI ( ;A Y SA NZ
1)Ovee1e1l1()S ' StIk.
'AN CA l■ 1 (
(Del /‹. 0. de/ r.,sta(to m'un. 2.74,pág.. '2 ().11).i
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REAL DECRETO 2.589/1976, de 18 de octubre, por el que se nombra Presidente de la Asociacián Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Armada al Almirante don JoséMoscoso del Prado y de la Torre.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Presidente de la Asociación Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentadosde la Armada al Almirante don José Moscoso del Prado y de la Torre.
Dado en Madrid a dieciocho de octubre de mil novecientos setenta y seis.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
JUAN CARLOS
Del B. O. del Estado núm. 274, pág. 22.650.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 1.195/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—En virtud de expediente incoa
do al. efecto, y de conformidad con lo informado por
la. Junta de Doctrina de Personal y la Asesoría
General de este Ministerio, se rectifica la Resolu
ción número 530/76 (D. O. núm. 126), en el sen
tido de que la antigüedad en el empleo del Coman
dante de la Escala Especial del Cuerpo de Intendencia
clon Manuel Aguiño Montenegro es la del día 26 de
marzo de 1976 y efectos administrativos a partir de
primero de abril del mismo año.
Madrid, 1I de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ascenso Honorario.
Resolución núm. 1.205/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Se amplía la Resolución núme
ro 731/76 (D. O. núm. 157) en 'el sentido de que el
ascenso a Capitán de Máquinas Honorario de don
Antonio Fernández Esparrell y clon José Ramón Ca
sal Rodríguez, en situación de "retiro", no surtirá
efectos hasta que cesen en la situación "accidental"
en que se encuentran.
Madrid, 12 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
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Junta Consultiva del Cuerpo de Ingenieros
de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.065/76 (D).----En vir
tud (lel ít.rtículo ($.° del Decret() 3.147/67, y a pro
puesta del Inspector General del Cuenpo de Ingenie
ros de la Armada y de coníormidad con el Estadd
Mayor de la Armada, se anula la Orden Ministerial
número 131/75 (D), de 18 de íehrero (D. O. núm. 43),
y se dispone:
1,a Junta Consultiva (1(1 Cuerpo de ingenieros (le
la Armada quedará constituida de la forma siguiente:
Presidente: Vicealmitante Ingeniero don Manuel
&ardo Morgado.
Vocales por razón, de sus destinos:
[efe de la Sección de Ingenieros de la Drrmo,
Capitán de Navío Ingeniero (JAN) don 'José Angel
Cerrolaza Asenjo.
Un Jefe de la DIC (Rama de Navales), .Capitán
de Navío Ingeniero (IN) don Jaime 'Anglada D'es
cárrega.
Un Jefe de la DIC (Rama de Electricidad), Capi
tán de Navío Ingeniero (TE). don Miguel Tamayo
Sánchez.
Vocales designados por el Almirante Jefe del Es
t ido Mayor de la Armada:
Capitán de Navío Ingeniero (rE) don 'Carlw Dflhil
Bonet.
Capitán de Navío Ingeniero (TAN) don rancisco
Arenas Arenas.
Capitán de Navío Ingeniero (IN) don Carlos Na
varro Revuelta.
Nladrid, 10 de novimbre de 1976.
Por delegación:
EL ALM fRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cambio de Escala.
Resolución núm. 1.204/76, del Jefe del Departa
mento de Personal. Por cumplir el día 20 de no
viembre de 197(/ la edad reglamentaria, *se dispone
que en dicha fecha el Teniente (le Máquinas don
Orencio Cerezuela García pase a la li:scala de Tierra,
quedando escalafonado a. continuación del Teniente de
Máquinas dé su nueva Escala don Luis Pena Ramos.
Madrid, 12 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Baja por fallecimiento.
Orden Ministerial núm. 1.066/76 (D). Padeci
do error en la notificación (lel fallecimiento del Te
niente Coronel Médico don Juan Bautista Delgado
Vera y acreditado que el mismo ocurrió el día 1( de
septiembre de 1976 queda rectificadá en este sentido
la Orden Ministerial número 978/76 (D) (1). O. nú
!Itero 238).
Madrid, 11 de noviembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
El
Escalas de Complemento.
Nombramientos definitivos.
Orden Ministerial núm. 1.067/76 (D).– -A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del vi
gente Reglamento provisional de las Escalas de Com
plemento de la Armada, aprobado por Orden Mmis
erial número 707/72 (D. O. núm. 2)1), se nombra
Alférez (le Navío de la Escala 'de Complemento del
Cuerpo General, con ¿kntigriiedad de empleo y escala
fonamiento de 4 de octubre último, al Alférez de Na
vío provisional don fosé Luis López-Jurado Mar
qués, que quedará escalafonado a continuación del
ultimo (le su nuevo empleo.
Madi id, 1 1 de noviembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
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Nombramiento.
4
Resolución núm. 1.201/76, del Jefe del Departa
mento (le Persona1.1---De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 40, párrafo 3.°, del Reglamento provisio
nal (le las Escalas de Complemento de la Armada, se
nombra Alférez de Navío Ingeniero (TAN) de la Es
cala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros de
la Armada, al Alférez de Navío Ingeniero (JAN)
provisional don José Ignacio Gallego Martínez, con
antigiiedad de 31. de enero de 1975.
Madrid, 10 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
S'ituaciottes.
Resolución núm. 1.200/76, del jefe (le! Departa
mento de l'eronal.—A. petición del interesado, y con
arreglo a 10 dispuesto en la Orden Ministerial nú
mlero 213/71 (D. 0. núm. 75), se dispone que el Te
nienIte Médico de la Escala de Complemento don Ju
lián Príncipe San Martín cese en la situación de
"actividad", a partir de la publicación de la presente
Resolución en el DIARIO OFICIAL,
Madrid, 1 1 de novieirffire de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ordenación de la Escala Básica
del Cuerpo de Suboficiales.
Resolución núm. 2.106/76, del Director de Re
clutamiento y Dfotaciones.--Cornso consecuencia de la
Resolución número 2.049/76 (D. O. núm. 255), en
la que se asciende a diversos Sargentos con antigüedad (le 26 de julio de 1976, queda rectificada la Re
solución m'unen) 1.628/76 (I). 0. núm. 206) en el
,entid() de que el ordenamiento que en la misma se
ija para el personal de dicha antigüedad, en las Sec
dones de Operaciones y Armas y Energía y Propul
sión, es el siguiente:
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A 1) e 11 i (1 o ‘; y 11 o in 1) e
SECCION DE OPERACIONES
y ARMAS
Blas Fernández, Nemesio de ...
•••
.
López Fertímdez, Alfonso ...
• Sánchez García, Ginés ... ••• ..•
Casas Palenzuela, Juan ..• .
Aznar Soto, Juan ... Oe• efl le•
1:omar Soneira, José Benito ,.. . .
López Domínguez, 'Carlos ... •••
Barreiro liesteira, Manuel ... 410 ••• *40
Díaz Buyo, Antonio ... ..• . e e•
Novo López, José M. . . .
García Romera, Juan ... ••• ••• ••• • /
Fidalgo Crespo, Avelino .
Gómez García, 'Antonio ...
Martín García, José ... . • .
Saavedra Soto, Serafín . • .•
Fidalgo Santiago,
Corral Otero, Marcos ••• e
Avilés García, Juan . • . . .
Cabo Pérez, 1M:uniel ••• ••• ••• •••
Arroyo Meroño, 1rancisco • e, • •• ea*
López López, I)avid •.. •.. •••
Sánchez Galeano, Antonio .,. .
Saura Roca, *José ••• .•• ••• ..•
Loureda Veiga, Agustín
Serantes Martínez, Pablo José ...
Aneiros Orjales, Guntersindo
Gomita Madrid, Juan José ... . .
García Alcaraz, José ... . .
Figari Barrancos, Marcelo ...
García Mas, Antonio ...
Cinza Puente, Emilio G. • • • • •
Márque, Bravo, Juan ... ••• .
1.Jmbh",11 Carballeira, José Luis ... •• •••
García de Veas Gómez, Manuel ... •
Bustabad López, Roberto V. .
(iarcía Lorente, Salvador
,Sánchez López, Isaías R. . •.•
Arribas Vera, Cipriano
Marinas Vence, José Luis ...
Otetio Mascato, Guillermo ...
Rey García, Ricardo
'Paredes Cano, Andrés
Artifiano (le! Pozo, Juan J. .
González Mirete, Jesús
Barquero C;arcía, Juan IR.
Bejarano Fernández, Ad(dfo
Martínez Díaz, Fernando Luís
Martí n Ruiz, Ernesto
Carracedo Trastoy, Antonio .
Blázquez Jitnénhez, Miguel A.
iCaneiro López, Manuel ...
Rodríguez Luzzy, 'Angel ...
Ramos Sanesteban, Angel ...
Vissi Tallafigo, Manuel .., .
Mira García, Francisco .1. ••
Sánchez Caro, José María ...
Vizoso Rico, José M.
Hernández Martínez, Esteban I•• 0.• ••• ••1 •00
Cerdán Bandrés, .Rafael
Esarte Beltrán, Santiago* .•0 ••• II•
Fernández Saavedra, Juan Manuel ••• • •••
1-ópez 14'raga, Pedro . . •
González Romero, Juan A. • •01
Sobrino Díaz, Eugenio ... .•• .•. •.. •.• ..• • o•
Pecci García, Miguel A. ••• le** ••• •••
González Martínez, Aurelio .•.
flenarejos Lorente, Mariano
Pérez Díaz, José Luis ... ••• • •
Rueda Rodríguez, Angel ... ••• •
Mendoza Jiménez, Francisco) .,. 000 • •
Alfar° González, José •.
Serantes Martínez, Luis .,.
López Basanta, Artetnio 441 ••• 0.4 • •
CalaVia Lupióni, Mariano ... . • ..• . . .
. . .
• • • •
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Madrid, 10 de noviembre de 1976.
F.r, DIRECTOR
DF RECLUTAMIENTO Y DOTACIONFS,
Jesús Díaz del Río y González-Alleir
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.068/76 (D).—Se dis
pone que los Observadores primeros de la Escala de
Observadores, a extinguir, que a continuación se re
lacionan cesen en la situación de "actividad" y pasen
a la de "retirado" en* las fechas que al frente de cada
uno se expresan, por cumplir la edad reglamentaria
para ello:
Escala de Observadores, a extinguir.
Observador primero don Franicisco Cayetano ji
ménez.-29 de marzo de 1977.—Destinado en el Tus
tittlt() y Observatorio de Marina.
Observador primero clon Antonio Qttijano Párraga.
Página 3.122.
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de abril de 1977.—Destinado en el Instituto y Oh
Lervatorio de Marina.
'Madrid, 9 de noviembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Resolución núm. 237/76, de la Dirección de En
scrianza Naval. 1. Se convoca un curso, a desa
rrollar en el A lto F.,stido Mayor, pa ra la obtención
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del Diploma de Investigación Militar Operativa, en
tre Jefes y Oficiales.
2. 1.41 curso dar:'t comienzo el día 1 de mbrzo
de 1977, con una duración aproximada de cuatro
meses.
3. Este curso deberán realizarlo los Jefes y Ofi
ciales ciue se encuentren en posesión del Diploma de
Investigación Operativa, obtenido en alguna Escuela
o Centro civil oficialmente reconocido, tanto nacional
como extranjero, con anterioridad a la fecha de co
mienzo del curso, conforme a lo establecido en la
Orden de la Presidencia del 'Gobierno de fecha 15 de
novien11)re de .1968 <B. 0. riel Estado núm. 281).
4. Las instancias solicitando tomar parte en di
cho curso cleber'in tener. entrada en la Dirección de
Enseñanza Naval antes del día 5 de febrero, próxi
mo, acompañadas de los documentos que acrediten la
posesión por el solicitante del Diploma de Tnvesti
gación Operativa.
5. A, los alumnos que superen con éxito el curso,
se les 'entregará el Diploma de Investigación Militar
Operativa, según determina la citada Orden Minis
terial de la Presidencia del Gobierno.
Madrid, 10 de noviembre de 1976.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Llermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres....
Sres. ...
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Tribunal de exámenes.
Orden Ministerial núm. 1.069/76 (D).--1. Se
dispone que el. Tribunal de exámenes y ;Emita de re
conocimiento médico que ha de juzgar y reconocer
af personal admitido para tomnr parte en el concurso
oposición para cubrir veinte plazas de Ayudan' teis Téc
n'cos Sanitarios de primera (Brigadas) de la Sección
de Sanidad de la Escala Básica del Cuerpo de Sub
oíiciales, convocado por la 'Orden Ministerial de fe
cha 20 de agosto de 1976 (/?. 0. del Estado núme
ro 225 y I). O. m'un. 21'6), queden constituidos de la
forma siguiente' :
Tribunal de exámenes.
Presidente: Coronel Médico don losé Mateas Real.
Vocales:
"Liiienle Coronel Médico don Fernando Martínez
1),,t1janda.
Teniente Coronel Médico don 'fosé Bern:11 Bleda.
.
Comandante Msédico don Román Guaita 14slyea.
Ayudante Técnico Sanitario Mayor don JoLéría Castro Campos.
Secretario: Capitán Médico don Ramón Vforera
Pascual.
Médico adscrito al Triimnal : 'Comandante Médico
don Angel Teodomiro Lázaro e:astillo,
Escribiente al servicio del Tribunal . Finici(mario
civil (lel Cuerpo General Auxiliar doña María Ana
Arévalo Díaz del Río.
Junta de reconocimiento mHico.
Presidente: Coronel Médico don Ramón de Pára
mo Cánovas.
Vocales:
Teniente Coronel Médico don Primitivo del Valle
García.
Teniviite Coronel Médico don Damián Guerra
(*talán.
'Comandante Médico don José Antonio Travedra
Aigilde.
Comandante Médico don Carlos Tello Fernández.
Comandante Médico don Justo García Calleja, que
actuar:1 como 'Secretario de la Junta.
li.scribiente al servicio del Tribunal: Funcionario
rivil del Cuerpo General Administrativo dofia Pilar
Otero Herrero.
2. Con arreglo a lo dispuesto en el Decreto nú
mero 176/1975, de 30 de enero '(DS. O. núm. 50), y
disposiciones complementarias, se reconoce el derecho
al percibo de asistencias en la cuantía de 400 pesetas
por sesión al Presidente y Secretario y 320 pesetas
imr sesión al restante personal.
Nladrid, 28 de octubre de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE F,NSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
.Excinos. Sres....
Sres.
...
(Del 13. 0. del Estado núm. 273. pág. 22.564.)
Marinería.
Convocatoria.
Orden Ministerial núm. 1.070/76 (D).----De con
formidad con 10 dispuesto en la I,ey General del
Servicio Militar número 55/1968, de fecha 27 ,le
julio, que crea el Voluntariado normal en los Ejér
citos, regulado éste en la Armada por el Decreto
3.183/1968, de fecha 19 de diciembre, se anuncia
la presente convocatoria para voluntarios normales,
con arreglo a las normas siguientes:
1. Sc convocan 300 plazas de Marinería y 100 para
fantería de Marina, distribuidas entre las distintas
jurisdicciones y Zonas Marítimas por aptitudes, en
la forma que a continuación se &talla:
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APTITUDES
Marinería
Patrón de Embarcaciones Menores ...
Faenas Marineras ... .•• . • ••• .•• ••• ••• • • • • • • • • • •
Timonel-Señalero ... •..
Apuntadores ...
Serviolas ••
Máquinas y Calderas ••• ••• •.. •
Talleres a Flote ... .
Elestricistas .•• ••
Operadores de Teletipos .. • ..• •••
Operadores Sonar
Sirvientes de CIC
Pañoleros de Respetos ...
Escribientes ... . • • • •
Buceadores y Buzos Ayudantes
Cocineros ... .
Barberos ... •.• ••. •••
Monitores de Instrucción .
infailte,ía de Marina
• *IP@ •••
••• •
• • •••
••• 111
•
•••
• . . •••
• • ••• 111/0 •• • •II• •
•
• ••• ••• •
• .••• •••
•• ••• •••
••• 111
• ••
• 1••
•■••
••• *411 e••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••111 •••
Cocineros .. •.. •.• ••• •
Conductor Vehículos Anfibios ...
Conductor Vehículos Pesados ...
Electricistas ... .
Mecánicos ••• .•. .
Operadores Radio-teléfono .
Operadores Teletipo .
Buceadores Ayudantes ...
Operadores Especiales ... .
Cornetas ...
Tambores ...
••11.
• ••• ••11
• •Ill• •••1
•• ••• 111•11
• 0•11
110.V ••• ••• •••
•
• • I • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
r
Jurisdicción
Central
6
4
-1-0
4
2
1
2
3
1
di
•••••■••
2. Podrán tomar parte en este concurso los es
pañoles varones que reúnan las siguientes condiciones:
2.1. Ser soltero o viudo sin hijos, cumplir corno
inín.rno diecisiete año.s de (ydad en el año (le ingreso
no estar alistado en los Ejércitos (le Tierrt o Aire.
2.2. Tener buena conducta, carecer (1( anteceden.
tes penales, no hallarse procesado v 11(11111)er sido.
ex
pulsado (le ilig-tín Centro u Organismo oficial.
2.3. No padecer enfermedades, defectos f'
psíquicos que determina el cuadro médico cie
t;ioncs de la Ley General del Servicio Militar.
?.4. Contar con la talla mínima siguiente:
IC•L; O
exclu
A los diecisiete años cumplidos, 1,47 metros.
A los dieciocho años ctunplidos, 1,52 metros
A los diecinueve años cun-tplidos, 1,55 metros.
2.5. 1,os pesos y perímetros torácicos 5er(11) pro
porcionales a la edad y estatura.
3. 1,as instancias, redactadas según el modelo del
:inexo, serán dirigidas al Director de Enseñanza Na
val, :11inisterio de Marina, Madrid, (londe deberán te
ner entrada antes (lel 10 (le enero de 1977. En ellas se
hará constar claramente si solicitan plaza de Marine
rin o (le Enfantería de Marina, así como la Jurisdic
ci()1), Zona Marítima o buques de la Flota que de
sean, y orden de preferencia. Caso de no especificar
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1.1 (.1ierpo que deseen, les sen; asi11:1(b) (res.
n()11(1:1 :1 1;1 :11)11111(1 S(>11C11n(1:1 en primer h.".1-111!11().
3 1. También hará constar (11 sus instancias,11(im.
] ítDelli(los, residencia y 1y1of(1si().11, e irá
nadas de los documentos .siguienie,,:
311. Aulo1izaci(")11 firmada por el 1):1(lre, nindro
-:150 (le ;1(i11él o encontrarse en oara.
/!cro i!.):norad(), o de los tutores, Si proce(le.
.1) 1 2. Certificado (le buena conducia, expedido) por
1 (*(imi-.:11-ía del Cuerpo cieneral de Policía. Vii 1:
:L1i-:1'id,ides.(londe' no) exista Coni'..saría serí eYprcli(IC
'1()t- tl Cninanclatite (lel puesto (le la (ittardi:i Civil.
3.1.3. 1)eclaraci(')11 jurada del interesado 'le no es.
lar alistaolo en los Kjércitos (le Tierra o AirP, 110 pa'
de.'er enfermedad contagiosa alguna 11 inutilidad íi
sica manifiesta, especificando 11 talla (pie :dratiza
fecha de nacimiento. Taniliién hará constar si pelle
lo en el que esté
expresando el disfri.111.re a 11 lnscríOción •Maríti
3.1.1. Tres fotografías tamaño c:Irtiet, firmadat
al dorso.
3.1.5. l'otoropia del certificn(lo (l• estit(liw; pri
inar:o., o título supc.irior v cualquier otro (lo-e1l11cí-1f(
que el solicilante considere conveniente para
cntH1:111.
ci:i (le sus niéritos.
3.1.(), 1,os que superen las (pruebas de clasifica'
MARINA
;11
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'Martes, 16 de
ci(")11, pre,entarán a(lernás, (.11 (.1 plaz() (h. veinte días
mitin- de su ingreso en el Cuartel o Centro de his
I1•11(-C1ull :
Certi icad() del legist r() rent ral de I 'e 1:1110`
I■chrldes.
- Certif;cado de csta( () civil.
Certificad() (1(.1 acta de nacimiento),
I :\1;triiia aboilar:; IS gastns de la o1)1e1ci(")11
,!(• (1()(siinien1aci(f)11 exigida al pvrsonal admitid() al
período (le clasificaci(m.
33. 1.a falta (1.e veracidad (le Lis deel:traciniws
llevará implícita la .exclusi(")ti (1(.1 snlicitaine.
1 ,:t )irec('1(')Ii Hnsefíanza Naval prv:i.der;"1
,--,(.1ecci(")11 v clasificación (le instancias, (le :tener--
las cniidiciones e\igida-, 1(),, plintns 2 y 3 de
esta convccatoria,
5. 1,a relacinii 1( )4 :111111.11 1 1 i()H,
■111(' Se C()1111111.1c:in't pfir 'CSC1-11(), pul)1.1rar't (.11 el
DI \in() ()Hui u, ni.. 1V1 Al2.1NA, SiCtid■ se-,11.1(h11 ■1
!):Isap()rtados, por (menta del Estado, (1(.,«1(. sus re-i
dencias, enn la :ttitelackni stificient para que efectliett
prusent.,(1•(")ii iel (ól 2() d febrern 1()77 (.11 (.1H111(1 de Instrttccin de Marinería de San l'ernaii
l)(C(1(1HZ), 10S (l'e Marinería, y. el día (l1e luarz()
(1(.1 husillo afio, en el &nitro (le Instrucei(")11 (11, Tu
1.;Intería de Marina de Cartagena b! 111,
1";111ftría (le Marina.
5.1. A su presentaci(')11 serán sninletidos a las prue,
has sig,nientes :
5.1.1. P.ecnnortrnient() 111(".(lic()
5.1.2. l'rtiebas de apt llid íí ,i(-:1 ()
5.2. 1,os que com() resiiltad() de estas prii(.1)asii
sean declaradns seraii pas:tpurtylos, para
Iti...!,-ares de procedencia. 1,os adnililtid(); ront•init:u
r(111 •1.11 1(),; Centr(-)s :ulteriormente citados (lin-arde un
pliríod() clasific:Ición de ctiar(.111:i y (a-1H) (lías, eit
(mal recibirán la ins1111r('i(')11 militar y nr)rinera
('(;F1(1flhI1di(1l1( yserán clasificaduL. para una (le lis
11)titti(1(.s -()licit;idas, caso (1(. supelar (.1 periodo col]
11provechan11(.111().
(:. 1,os (111(. resulten :1(1111.111(1)s, una vez clasific:1-
(los aptiinde,,, serán nninbrados Niarincros ()
(1:1(1n,, ,c111111.1, "pis 11n1-111,11es, 11 (111.1par:u-int] de
Maritiern (1 Soldad() (1(. se111t(1:1, previa lirma en el
Cuartel (le Instrucei(')11 de Marinería o (,C1111() (l('
Int(T;V)11 de. Infantería de NI:Irina (le 1111 cnilipronii,()
por (los arios, ennta(lns a partir (le la fecha en (me
.0i11(.11z() (.1 1)cl-inc() de c1asifi('aci()11.
•
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7. 1,os (me durante (.1 período de c1asificaci(")11 ii()
demuestren 1:1 aptitud necesaria ti (Iserven mala c(P.1-
(lucia causarán baja en 1:1 Armada, serán pasaporta
(1ns para ..11s )unto; de procedencia y que(la-:1 c()1110)
1:t1ri(.111:1(1os IN'avales, sujetos al SC1*ViCi() 1iiilil arC()11
,t1 reemplazo, sii:vién(lnles :,t1)()11n (.1 (lempo
s () sc,ertvi.(1() ded u incori)eraci 11 l Cuartel d 1nsirucon
Wlar•mería () Centrn 1-nstrtlec•iOn luf:mtería
TVlarina.
S. 1,os c( mi)rendidos en (.1 pinito () (.1.1 ()1-(1(11
1):Isar:"Iii a las Ksciielas o ("(titr()-, donde cnntintiarán
ji foin1;:ciOn niirlar y marinera, realizando un curso
1xt11 adquirir 1:1 aptitud para la (pie lian sido cl;
Sin:yr:id() con (".Nit() dicho cut ,() serán iminbrad()s
ral)(r..; Huyiind()s () infantería (le .1\1:i
Fina (le 1:i apii111(1 correspondiente.
(1. Los (pie 110)11)1)11(1w Cal )(■s se2,1111d()s
\1:11-ineví:1 () ininntería de \1;11-ina, e(In 1( ;11)1.11,1(1
;!d(111.11-ida, pasarán (le .1itia(l(),-; t 1(); buques, iini(1:1(1..s
Dependenci:L. de la .1111.is(Ucci(i)hi () 7.0)na 'Marítima
interesados (.11 sus instancias de inres(), quedaildo
abli!..,,a(l)s :(.1_91ir las vicisitude,, pnr las (pie pa 1/4.11
estos lniwies, unidades () fraccinne, de la tinidad (11
liis (Ine se 1rdlen enciiadradns.
(in( S11 )(1(1 (.1 (1)1() de 1-(m) (1('
S('L11111(1(), (( )111 .11111:i r(t11 (.11 la Armada pi-est:1(10
.iis -ervici(),, ((lin() 1Vla1'inerns () Soldados de priineri,
\()11111tarins normales., pnr el tiempo que les quede (le
(sonip)Inis() en la Arinada, en los buques, tinidades (1
Dependencias (le la iiri1i(-:(")11 n Zona NI:ultima
solicit:1(1:1,, en sus instancias de ingreso, sipr,tiiend()
mismas vicisitudes que 1)11(p1es o unidades donde
embar(adus.
1 1. l',11:1 vez cumplid() (.1 c()1111;.rninis() de do-, ;tilos
(H Iri \rmada, 1(), (prt. 1,;(\ati alc;inzado el empleo (le
(*ab() ,ep,111)(1‘, pndrán nblener perindo.s sucesivos (le
reentranclie pnr 1:1 (1111al.i()Ii \ en las condiciones
(.1:11)1(7(..1 linisierin 1\1a•ina.
12. 1,(),, v()linItariw, 11()ru11ale,; pudr;'In smlicitar sii
pi e ;11 vu1tintaria(1() (1)11 nea(")11 de e(inv()-
(-,11()i-i;1, para 1:1: (pie 1(i)(11 preícrencia,
adt11.11 i(1( 1:p; 1111!;11tt..; v1cki1 lides (ple (.1 )rl*Sull 11
Nladrid, 2,7 (le septiembre de 1()7(),
1)()r deleg,acion:
1)v, 11',NSF,ÑAN7.A NAVAI.,
1 el Mei •ii Fr111C() ("“)117.;'11(7.-1 .L1 11(h
14,:.( 11 l)s. Sres,
Sres.
10.
Cabos
1 4.1 (). (1(1 1....st(1(1() m'un, 273, pág. 22.5()›.)
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MODELO DE INSTANCIA
Póliza
de
3 pesetas
Excmo. Sr.:
, con documento nacional de identidad número
nacido el día del mes de del año , hijo de
y de , con domicilio en , provincia de
, calle , número , de profesión
, a V. E. expone:
Que anunciada convocatoria para cubrir 300 plazas de Marinería y 100 de Infantería de
Marina del voluntariado normal de la Armada, y creyendo reunir las condiciones en ella de
terminadas, según acredita la documentación que acompaña, recurre a V. E. en
SUPLICA: Que se le conceda su ingreso como voluntario nortlial de Marinería o de infantería de Ma
rina (táchese lo que no proceda), indicando a continuación el orden de preferencia de las dis
tintas aptitudes y Zonas o Jurisdicción que,solicita:
APTITUDES
1.a
2.a
3.a
1.a
2 a
3 a
ZONAS O JURISDICCION
Gracia que espera alcanzar de V. E. cuya vida .guarde Dios muchos años.
de de 1976.
EXCMO. SR. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
DOCUMENTACTON QUE SE ACOMPAÑA
o
Autorización paterna.
Certificado de buena conducta.
Declaración jurada del interesado de no estar alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire, de no padecer
en
fermedad contagiosa ni inutilidad física manifiesta, especificando la talla alcanzada, así corno la
fecha de
nacimiento.
Tres fotografías de 54 X 40 milímetros, firmadls al dorso.
Fotocopia del certificado de estudios primari()-; o título superior.
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IMECAR e IMERENA.
nyreso en Ia 1MECAR
Orden Ministerial núm. 1.071/76 (D).- 1. Como
resultado de la convocatoria publicada por Orden
Ministerial núnwro 69/76 (D) (R. 0. del Estado 1111-
micro 17) (1). D. núm. 17), y de acuerdo con I()
previsto) en la Orden Ministerial número 85 1/76
(D) (D. 0. m'un. 194), en la que se publica la re
lación de seleccionados para efectuar el reconoci
miento médico, quedan encuadrados en la
IMECAR los siguientes:
Para el Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
(Rama de Navales)
Baura de la Peña, José Antonio.
Cuervo-Arango Solaz, José María.- oinprwiliso
voluntario de servicio continuado.
García Solé, Luis.
González Alvarez-Campana, José María.--Plaza
de gracia.
López Alonso, José L.
Luengo García, 'Hugo Andrés (1),
Pardo Llano, Tomás L. J.
Rodiles Ortiz, Francisco J.
Sáez Elegido, .Teslis María (1).
Sáez Elegido Julio.
Simón Carneo, José
(Rama de Armas 'Navales)
Butler Halter, Ricardo.—Compro in,so voluntario
(de servicio continuado.
J(')(lar Miraz, 1 lilario de.— Compromiso smluntario
de servicio continuad().
Rosety Fernández (le Castro, Luis María.—Com
promiso voluntario- de servicio continuado.
Ruiz de Azcárate y Varela, José P.—Plaza de
gracia.
Viera Benítez, juan.—Compromiso voluntario de
servicio continuado.
(Rama de Electricida(1)
Ferniindez Quinquer, José María.---Comprotniso
voluntario de servicio continuado.
Ferreir() Martín, Adolfo.—Compromiso vollinutrio
de servicio continuado.
Huertas Moreno, Antonio .rosé.—Comproiniso
luntario de servicio continuado.
Martínez Ferro!, Antonio L.—Compi-milis() v(Iiiiii
tario de servicio continuado.
Para el Cuerpo de infantería de Marinn.
Alonso Usen), Gonzalo.—Compromiso voluntario(le servicio continuado.
Alvarez González, Mariano (Psicólogo).— Com
(prottí,iso voluntario de servico
Avila Fernández, José María.—CompRquiso
luntario de servicio continuado.
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1)“trcallt Villamil, Agustín R. Compromiso vo
luntario de servicio continuado.
Belli(41( 1 Leandro, J ()sé 1\4 .--C()niproniiso volunta
ri() de servicio continuado.
Díaz y Castellanos, Juan C. (Psicólogo). Com
promiso voluntario) de servicio continuado.
Fernández Domínguez, Arturo.—Compromiso vo
luntario de servicio continuado.
Fernández López, jesús.—Compromiso voluntario
de servicio continuado.
(;árate l'asquín, juan A.—Compromis() voluntario
de servicio continuado.
García Rouco, Jesús (Psicólogo).—Comprorniso
volunlario de servicio continuado.
Gómez Parra, Antonio.—Compromiso 'voluntario
de servicio) continuado.
Gutiérrez Pérez, Cayetano.—Compromiso volun
tario de servicio continuado.
lglesia Ramírez, Antonio de la.—Compromiso vo
litni7trio (le servicio continuado.
López, -José 14.—Comp1o111so voluntario
(le servicio continuado.
,Tdizana Cano, C;abriel.---Compromiso voluíitario de
servicio continuado.
T,ópez y Lita, José Compromiso voluntario'
de servicio continuado.
I4("ypez T(Tres, Augusto j..---Compromiso volunta
rio (le servicio continua.(1(›.
Luis ( Vicente (Psicólogo).—Compromiso
imitad() (le servicio continuado.
Mari ínez SAnchez, Vicente 'R.—Compromiso
imitarlo de servicio continua.do.
Moreno Fernández, Francisco.—Compromiso
luntario.de servicio colo inuado.
Moreno Santos, Francisco de Asís.—Compromiso
voluntario de servicio, continuado.
Mniños Mayoral, José María A. -Compromjso vo
luntario de 'servicio continuado.
)I(a Cartagena, José A.—Compr()miso voluntario
de servicio continuado.
Rarriuso, Francisco G.--Compromiso volun2
tario (le servicio continuado.
Portaba les Vázquez, Alfonso M.—Compromiso
voluntari() de servicio continuado.
;onzález, José M.— Comprorniiso voluntario
'de servicio continuado.
1: libio Martínez, -A 1 funso Angel.--Compromiso vo
luntario de servicio continuado.
Villegas Ramírez, Mariano (Psicólogo) -Com
promiso voluntario (le servicio continuado.
Villegas Sanz, Francisco J. (Psic(logo).—Com
promiso voluntario (le servicio) continuado.
Vivancos Navarro, Ginés.—Comproiniso
Fi() (le servicio continuado.
Zabala Ruiz, José V.—Con-Ti-omiso vnliiiitari() de
servicio continuado.
VO
VO
yo
Para el Cuerpo de Máquinas.
Aparicio García, José María.
Caro Pascual, José.
r L,11 ) nliveros, Armando.
lisernández-Bolaijos Porras, Marcelo.
Gefaell Cliairrochín, Guillermo.
González García, Eduardo.
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.1()rva 1.1overaz, 1<osen1o.
1 ti de la Peña, José I.. María A.
Mareos Fernández, Jesús A.
Nlolina Alvarez, luan 1\T.
Morena Valeuzuela, Luis Felipe ole la.
Pérez Fernández, Juan C.
Prieto Rajo, José L.
Ruiz Ileltrán, Carlos F.
Senderos Aguirre, Víctor.
Nlartcs, 16 de noviembre ole .1976
l'ara el Cuerpo de Sanidad,
(Sección de Medicina)
Al(nso) 1)(1), Francisco javier.--Coinpr(on•iso) v4)
ltintario de servicio) continuado.
I.:steban Rebo,11(), jesús.—Compromiso voliintítrio
de servicio continuado.
García M-artínez. Miguel.- Compromiso) volunta
rio de servicio continuado.
(-;lreia-(..111)i1lana de la Cruz, Juan T-T. Coinpromi,,o)
voluntario de servicio) coiltiiiiindo.
(,orizález de la [liguera Brage. l'osé Nlaría. (.()Tm
promiso voluntario de servicio) C( )nt 11111;1(1().
I leSia:-, Carreít N1.---Coimproliniso, volun
tario de servicio continnado.
Iler1n, - Compromiso
de servici() continuado.
Rivas llonter()„.\lfreolo A. Compromiso
tamo) de servicio continuado).
S.:ílichez Medina. Franciscu, ole l'aula \'. J.
I'laza (1(.. gracia.
Vallejos Roca. Eduardo P. c()In1 )rwil1H, ‘,.()11111-
tario . servicio contimuldo.
\'11111111:11.1()
(Sección de Farmacia)
Antinci Gelabert, j'osé T.uis.
Carvajal ?sfartín. Luis.
14ernán(1(.z Sánchez, Pelagio.
Martín Fajarlo, José A.
Merino l\P( F,nriolue Javier (•(
!untad) de servicio) continua(o)
1\ravajas
rio ole servicio) continuado).
l'aves Si.nz,
sanch() jun() Comproimi.-
(le servi('io) continuado.
TéllezNndrade, Antonio).
Torritel:1 (*;Lsellas. F.nriopie.
)1111>VoIlli ,()
"4-'1 • ••1
■"O--
(1111111;11-h)
['ara el Cuerpo) jurídico
Rotnán Nlateos, Fernando. (*()1111)1.<)111 It-tr V(/111111;1
)111111:i
N"( 111111;1
rí() de servicio) continuado.
Vigiiera Molins, Gonzalo.---Coniproimko,
rio (le servicio continuad().
Navaja., Rojas. Cristóbal Coimproini.so
• .
rio de servicio continuado.
Para, el Cilerr)() (le Tntervención.
Compromiso vo)1m111:11-ifi
oimproimi,:,() voluntario)
rorre(111‹.ro rlarber(),
de servicio continuad(,.
1)iiret Argiiclh, José F.
de servicio contintiaflo.
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lalente Runier(), _luan A. (_*()11111r(mii:,()
•i() iullIa(lu.
González y I )iaz, 1<afae1.- Conipronii,o
(le servicio continuado.
Gracia Pérez, Francisco.
de servicio ) con 1 inflad( ).
Nluriel ;ailant(), NI:mm(.1. Compromiso voltinta
Fi() (le ser‘ricio continuado.
l'inzlilas Morales, (;regorio.---Compromis(, volun
(ami() fle servicio continua(10.
Piñevro. 'man NT.—Comprotiiiso vouniario
(1(. serV•ICi() Cu111 11111:1(1O,
()jan( ;alea, •(:. María. Conlipromiis() vahinh
rio (le servicio cmitintindo.
lUi• de Velase() Linares, •1(. C. C(diiimmlí.,,,
vodulitario) de servicio) c4)11lirilia(1().
\'0111111ado
• • • • • in • rl 1,•
l'ara el Cuerp() de Stiboiicial(-;.
(Especialida.d Electrónica)
Alarc(#),1 Carcía, brin A.- Compromko
ole servicio continuado.
Aya tia 1 T'•t in•a, Juan A.
l'Imined, Pascual F. romppronms4) k"(1111111,1
Fi() de servici() continuado).
Cantos Cerdá, Francisco).
Carballo A. - Compromiso
tari() servicio) continuado.
Carneiro Varela, Manuel.
Ferníndez .Taesuria, Fermín.
ri:Ircía del Arco, Juan A.
(;arcía 1\le1Ido7a, A.ntnnio
Gil Salced(), Felicísimo.
Tla Ortep:a, Carlos.
1(')1)(17, C;(')niez, 1\411v:11(1. C(
<lo. servici() continuado.
Martínez López, José.
Pérez.•Alfredo.
Alur,uera, Magín.
Pérez livas..josé L.
Ríos Soto, José María.-
ser..icio continuado.
11 11.17. Vi;I I 1( Y‘(''
servid() Continua(1o.
111)1()1)11 () V11111111:1111,
("( )7.( )t i. \'( )1
)1111)1( )1111
Ver Piner), ,T()sé (;711)yie1.
tari() (le serv1('if) c()11111111:1(lfl.'
Zapata
() v()liiiilarin de
(Fspecialidaol Feri1 i°,ite
Ar)ald()s Sanabria. Ansrel.
Gulo)v r),111és,
11)<Irra S(liirliez, Francisco.
(17.st)eci"1io1aol Aviidantos Técnicos Sanitariol
Ao.r,itilar erez, Al-11(min.
T))91islailiante Pir1(.ir(), Juan, C()1111)1'()Iiii,;(1 v()1111)
layi() L;erviei() (-C)lit inuaclo
ramo, Cióimez, Dril] VT.--Compromiso
de s(rvicio) continua(lo.
1.:scol)nr Ir< 1and(1,
Vsetioler() rrorrella. JiiliIi u.
Verm:Indez Dfilt.raol(). José M.
Fel 11:1:Iolcz Sol-odia
servicio con 1 hola (u(
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ri( )117.;‘11eZ Ni()I.aleS, Angel1■.-- Compromis()
(ari( ) (le S(' IV (eh) Culi 1 innad().
N! a1T I,ópez, jesús /\.
Nlar(inés (iarriga, Francise().
1111)11ier() Aguilar Nlanitel l. -(*()mpr()1111s() v()Itin
latí() servici()
\lurales (;titiérrez, Tuan (;()Inpronlis() v(duil
taril) (le servicio) euilliittut(lo.
1):LItiva 1()iner(),
pra(l()s M.()ren(), 14;t1ge1ii().
Sí111(.11(7, 111;111. ('()1111)1-()1111,()
servid() (()111111111(1().
1■111(1(')
(le servici() c()11111111;1(1().
1■()(Iríg11e7. Per(*/, 1()Sé María. ( .()1111)1.(11111S() V()11111
1:tri() de ',e1 VI(.1() e()111111111(10.
!\(1111(.1.() Zapata, Hall de Yl()S.—001111)D11111L)(1 V011111-
1:111() Se1•VIC•1() e()11111111:1(1(1.
Ver(111",() ParZ, \III()11!(). ( ()111111•1)111•1',f V()111111a11() (1.e.
serViel() C(1111ilIllad().
Virellie .ari()S1 11S1() Sal\ a(b)r. 111111)r()1111S() )111111.
Inri() (le SerV1r1() r011111111:1(1().
1 ( 'i )I J )1-( )1111S() Nr( )111111:11•1()
(Especiali(1;1(1 1 1111.:ti'llerí;) (le Marina)
1',(.1i1:111 I lerrei(), 1.( t)1ici(;.
Ca,drill() \lare()s, Luis A.
(.:1,1n) 1 ,c)i 1(.
(.:1‘,11.() M i rl hi, ,
Cuña lé)veda, Vi ri(f
Feri Vel:isc(), T()111•:1(,
(;11(.:111() I Apc.z, .111;111 J.
Gircía
(;:ireía 1■()(11-íguez, Salva(lor• (
río (I(. servi('i() (-()ntiriii;)(1(
(;(")inez r()•,('.
(le servicio
1,:iird1() (-;11111)()11, .11Hlini:111().
111)(7 (;;I1(:1:1,
Cir(')11,
1,101*(.(1:1 Pialen, 1.11i-, María.
ji1:11) 1, ('()1111)r()mis()
ri() (1(. (.()111•111111(1()
%reno T()rr(j(")11, 1)1(.1y). (*()1)11)1-()Imi'f)
(le serv•ieio c()111111111(1().
\(reie Nlart ín('y, ji)(', \I Hiel.
limil;iri() ,,e•vid() c(1111.111111(1()
,
.
( ()1111)r()Illi \'()111111:1r1()
'()1111)1*()1111L,t) \'()111111:11-.1()
-()1111,1•()1111td \'‘)I11111:11••ID
l'azos Larramendi•, N111111(.1
'ario servici() e()111111111(1().
Pereira T()rr(1j(')11, .1(-)sé J.
1)(),(. 1,61)ez, (;
de servicio (.() tilini:1(1().
Mtiíii, li.raild:-;(‘() (h. I.
I■oiner() I 1 i(lall), .1(isí•
()rief‘s,a, (•(
Sa1az:11 Ni(indoza,
de servicio c()11( int rulo ).
S;111)(11(7 C;11.111(.]()
Solo (.;1,1(.11,
Sirírez ( 'a1111)(')11, 1()sí.A.•ToledoMilez, 14'ra11cis«).
v(1111111:1-
v()111111.P. •1D
)1111)1 ()HOS() Vf )
( '1)1111)1 ()1111‘;() VD11111--
( )1111)rn1111S() ■r()1t1111:111()
)111pr( )1111,() \1)111111;11 1()
\ Hilen :W111 „Abelard(), .()1111,1•(>1111s1) V0111111;(1-1()
ryici() MI 111111dD,
) 1 .1), Cellf 1.11L, de I■Ce1111a1111e111() y M()vilizaci(')11
(()I11() "IiIi;td()s y elidiadrad()s como mili
lar de ru('rzas Armadas (Mariiia)" 1us rehicio
11:1(1()s a)iieriorinenie, (le :icilerd() (1)11 (.1 leglainewo
1:1 (;(11(.1;11 (1(.1 Ser\.ici() N1 iliiar.
,\ esie efe('i(), (-:1(1:1 Jefe 1.1w:11 de la I M
nrgeni('munte a la 1)ire(-1 'D'in de Viis(si-iatiza
Naval (Secci(")11 (1(• 1:1 1 1\1 I: e 1 ..\1 Ii11:14",NA) re1l
ci(")11 (Ir II )s :1(1111111(1(is (111(., 11:11)1(.11(1() prese111:1(1() Hl
(1()ciime1ttaci(1)11 (II la tivn, 11()
ani(ri()rmenie (.1) la'4\1;111'1(111a Naval, y
p. tlic:iiid() cada un() (le 1()(1os 1(), (1:11():,
que re(iiiiervii para inscribirles 11 ciiada
tríctila Naval.
3. 1ms :1(1111111(1os deberan s()1idtar s11 111cur1 )()i-a
c1()11 al servlei() ;iciiv() Iiii p•()Iii() finalicen la Carrera
('1 V 11 Vira 1( )?., 1)(1 'I( )(1( )‘- (h. í()1111:1(1( )11 V i)1;.1('-
1.1('.1•.1 al'ller (I( ) ("( )1) 1( ) pre vi lo) en 1( )L-, ;11-1k1111)-,
v 31 :I ,i( :11111)()S .111(1111(1()S, Id "I■ellanici)1() pruvi
si()Ivil I;is 11,,,c;i1;ls r()1111,1(.111(111(1de 11 Armada".
( 1 ) 141,stlt• 11(1111.11()11 (111(91;1 (*(111(1.1("1( )IiI(1; i (111e, ;III1es
I11ew-1 )o1':1( i(')11 :11 servIclo, Itin1:1 I:ec()1111-
ciiHeiil() M('ilicf) dr 1;1 jnii,ilicci(")11 Central compiii(
aptiitid, de pués (1(. eil.',111:1(1:1 quirúrgicamente
1.( (,)r1(i(Ti(1)11 (1(.1 1:11)i(pie
\ladri(1, ii(wi( 1111)1(. dr 1 07()•
l'or de1egaci()11:
14*.i. A I,L'1 1 P.\N tE
11.11.1, DPI. 1 )1.:IiNI<TAMENTC) DE I )1.:ItSDNAI.,
Vr;inci,,c() •a•:1•17. Fra.11co
',NC111( )s. Sres.
Sr(s, ...
IMECAR
Orden Ministerial núm. 1.072/76 (D) 1 )(0.
1):)1)(1. si(1() iwinbra(l()S Avii(1:1111(.
(le segiiiida (h, la Escala Ati\i
1Hr (le 1()s Servici():. de Sanidad (le la Armada pul
( )1.41(.11 Mint lel 1:11 ili'imer() K,17/7() (I)) (I). ( ). 1111-
in( r() 1(1()), baja Insirticeión Miliiar para
1:1 111:i('i(")11 de las C(Implismeni() ( I NI U.-
, .L':1;11.1!,t'111(),-; A V11111111es Teetilc()-,
es :
1)1)ii riancis(() virr PD(Irífn(y I■111)i().
1 )( )11 1 'e(11 () 1\1 11 e( ) S (1 r(")11 Id ley
I )1111 1 )1ey,t) 11111e1 Ser1 ;III( rer11;111(1(7.
1',1(11.1(1, S de II( )\' 1(1 thre de 1 (G1).
. ,
1)()r .dele!_radon:
A 1.Ts1 it? AN'rE
11.1.1.; DEI, 1 )1..PARTAN1 DI• PERSDNAI„
14'ra11elSc( 1:1 rIt ji 1' ratic()
Sres. • • •
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Orden Ministerial núm. 1.073/76 (D). Por apli
cación de lo dispuesto en el artículo 30, apartado a),
punto 1, del Reglamento provisional de las Escalas
de Complemento de la Armada, se dispone que don
Antonio Collado Fuentes, admitido en la 1MECAR
por Orden Ministerial número 703/75 (D), de 16 de
septiembre de 1975 (D. O. núm. 213), causa baja en
la misma, quedando en la situación militar que por
su edad le corresponda.
Madrid, 10 de noviembre de 1976.
Por delegación: •
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.074/76 (D). l'or
haber sido declarado "no apto para ingreso en la
ECAR" por la Junta de Reconocimiento del Hos
pital de Marina de San Carlos, de la Zona Marítima
del Estrecho, causa baja en la Instrucción Militar
para la formación dé las Escalas de Complemento de
la Armada (IMECAR) don Saturnino González Be
nito, quedando en la situación militar que por su edad
le corresponda.
Madrid, 10 de noviembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
jkFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos.
Sres. ...
IMERENA
Baja.
Orden Ministerial núm. 1.075/76 (D). Por apli
cación de lo dispuesto en el inciso 1, apartado a),
punto 24, de la Orden Ministerial número 769/74
(D. O. núm. 265), se dispone que don José Angel
Díaz Boquete, admitido en la IMERENA por Or
den Ministerial número 796/75 (D) (D. O. núm. 243),
cause baja en la misma, quedando en la situación
militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 10 de noviembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
enSOS.
Resolución núm. 1.196/76, de la jefatura del De
partamento de l'ersonal.—Con arregb) a lo estable_
cido en el punto uno de la Orden Ministerial nInne.
ro 746/75 (D. 0. núm. 228), y por haber sido decla
rado "merecedor de ascenso honorífico" por la. junta
de Clasificación de los Cuerpos de Oficiales, se pro
mueve al empleo de Capitán honorario de la Escala
tspecial del Cuerpo de Infantería de Marina, con
antigüedad de la fecha de su pase a la situación de
"retirado", al Teniente de dicha Escala don Gregorio
1;ne10 Aguilera.
Nladrid, 11 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Asct'n.vos.
Resolución núm. 1.197/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiale,
se asciende al empleo de Subteniente, con antigüedad
de 11 (le noviembre de 1976 y efectos administrativos
de 1 de diciembre de 1976, al Brigada (AA) de la
Sección (le Infantería de Marina don Ramón Ara
gonés Fuentes, quedando destinado, con carácter for
zoso, en la Agrupación de Canarias (Compañía de
Policía Naval).
Ma.drid, 11. de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Tropa.
Ascenso e inyreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Resolución núm. 1.198/76, de la jefatura del De
partamento de l'ersonal.—De acuerdo con lo dispues
to en 1;1 Resolución número 1 .570/73 O. nú
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mero 289) de la, jefatura de este Departamento y por
haber superado las pruebas de acceso a la Escala
Básica del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al
empleo de Sargento de Infantería de Marina del
Cuerpo de Suboficiales, con antigüedad de 10 de
noviembre de 1976 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, al Cabo primero Especialis
ta (V) Antonio Navarro Martín, escalafonándose a
continuación del Sargento) de -Infantería de Marina
don _Juan Arribe Neira.
Madrid, 11 de noviembre de 1976.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL„
Francisco Jaraiz Franco
1.4'4xcmos. Sres. ...
' Sres. ...
Bandas (le. Cornetas y Tainbores.—Destinos.
Resolución núm. 1.199/76, (le la Jefatura del De
partament() Personal; -Se dispone que el Cabo
primero (le José Pardal 1Z.eque11a pase
nado, con carácter voluntario, al Centro) de Forma
ción (le EspeCialistas y Cuartel de Instrucción de Ca
ersando en la Escuela Naval Militar.
A efectos (le traslitdo (le residencia, este destino se
encuentra comprendid() en el apartado e)t, punto V,
(le la Orden Ministerial iii'intero 2242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 11 «. noviembre de 1976.
Ere ALMIRANTE
J EFE DEL 1) EPARTAM ENTO DE PERsoNAT.,
Francisco faraiz Franco
Excmos. Sres.
Sres. ...
1111111111•11111,
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las fac,ultades conlericlas
a este Consejo Supremo de justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 13 de octubre de 1976.—E1 Contralluiran
le Secretario, Miguel Durán González:.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cartagena.—Doila Antonia G'anez Valero, viuda
(lel Músico de tercera de la í\ ti don Ernesto M'u
DIARIO OFICIAL DEI.
ñoz Fernández. Sueldo regulador: 21.778 pesetas.
Porcentaje: 40. Pensión mensual que le correspon
de desde el 1 de enero de 1976: 8.711,50 pesetas.
Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha de arran
(111e : 1 de julio de 1976.—Delegación de Hacienda
(le Cartagena.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
Puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 13 de octubre (le 1976.—El Contraliniran
te Secretario, Miguel Punín. González.
( 1 )(I 1). (). de1 P11'/"(•1 10 11 1'1(1 1. 256.—Apéndice, pá
gina 1.)
Pensiones.—En virtud ele las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te. sc publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
•Madrid, 13 de octubre de 1976.—El Contralmiran
te Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
El Ferrol del Caudillo.—Doria Bal,bina Díaz Man
(1•1y, linérfaw (lel Contramaestre Mayor (Teniente)
de la Armada don Juan Díaz Bouza.—Sueldo regu
lador : 37.905. pesetas.-- Porcentaje: 25.— Pensión
mensual que le correl)onde desde el 1 de .enero
de 1976: 9.476,25 pesetas.—Fecha de arranque: 1 de
diciembre (le 1976.—Delegación de Hacienda de El
Fei:-(11 (1(1 C.andillo (5).
1\le1i11;1. Doña Avelina Teijeiro García, viuda del
Contrimaestre Mayor de primera de la Armada don
.José 'Jarcia Piarcia.—Stieldo rel.zulador: 33.416 pese
tas. Porcentaje: 25.--Pensión mensual que le co
rresponde desde el 1 ole enero de 1976: 8.354,06 pe
setas.— Fecha de arninque: 1 de diciembre de 1976,
Delegación de liacienda de Melilla (6).
El Ferro) del Candillo.—Doila Amparo JiménezAeosta, huérfana (lel Alférez de infantería de Marina
(ton Antonio Jiménez 1■()111ero. — Sueldo regulador:29.925 pesetas.—Porcentaje: 40.,-----Pensión mensual
que le corresponde desde el 1 de enero de 1976:
11.970 pesetas. Fecha (le arranque: 1 de diciembre
MINISTERIO DF MARINA Página 3.131.
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de 1976.—Delegación de Hacienda deEl Ferro] (lel
Caudi114) (5).
El Ferrol 11e1 Caudillo.—llofia Elia López García,
viuda del Vigía ■layor de la Armada don Juan Váz
quez García. — Stwldo regulador : 26.101 pesetas. —
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le correspon
de desde el 1 (le enero de 1976: 10.440.50 pesetas.—
Fecha (le .arranque: 1 de diciembre de 1976.-1)ele
.gación de Ilacienda de 141 Ferrol clel Caudillo (.5).
El Ferrol 1e1 Caudillo.—Doña Concepción Varela
Cachaza, viuda del Subteniente Celador de Puerto
y Pesca don laitión Sánchez Vilaboy.—Sueldo regu
lador : 24.438 pesetas. — Porcentaje: 25. Pensión
mensuai que le corresponde desde el 1 (le enero
de 1976: 6.109,68 pesetas. -Fecha (le ;trran(pie.: 1 (le
febrero de 1976.-- Delegación de I lacien(Li de El l'e
rrol del Caudillo.
F.! Ferrol del Caudill().---Doña Josefa (l(l 1:i() 1)íaz,
Inter-falta 1)rinier Contramestre (le 11 Armada don
José del Río NIontero.- -Sueldo regulador: 2S.Og() pe
setas.—Porcentaje : 25.—Pensión mensual que le co
rresponde desde el 1 de enero de 1976: pese
ta 7.024.—Feclia de arranque.: 1 de diciembre de
1976.—Delegación de Hacienda (le El Ferro] (lel
Caudillo (5)
Africa .N1 ciz()so P,ottzóti, huérfana
(lel Contramaestre primero (le la .\rnr,t(la don José
N-feizoso Nlartínez.—Sueldo regulador : 19.1W pese--
Porcenta je niensual que le co
rresponde desde el 1 de enero de 197(): 7.(47,50 jx
seta.—Fecha (le arranque: 1 (le diciembre de 197(.
I)irección General (lel Tesoro (5).
El Ferrol (lel Caudillo.—Doña Entina s. doña Li
))ertad Fuent(... López, huérfanas del Condestable Ma
yor <le la 4Armada don José Fuentes Vazquez.---
Suel(1() regulador: 30.257 pesetas.—Porcentaje 25.
Pensión mensual que les corresponde desde el 1 de
enero de 1976: 7.5(4,37 pesetas.—Fecha (le arran
que: 1 de dici(»inbre de 1976. --Delegación dc I la
cienda (le El Ferro] (lel Caudillo (().
El Ferro] (lel Landil10.—Doña .\1aria Luisa, doña
María Concepción (incapacitada), doña Josefa y doña
t)aría Areal Rodríguez, huérfanas (lel .\uxiliar prime
ro (lel CASTA don 1<ogelio i\ real l'erro.--Sueldo
regula(lor 19.483 pesetas.-1)(ncentaje: 40.—Pen
sió1 1 mensual que les corresponde hasta el 30 de ju
lio (le 1974 : 7.7)3,3.3 pesetas. — Hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 8.9(2,33 pesetas.—Ilasta el 31 de
diciembre de 1975 : 9.741,66 p(setas.-1)esde el de
ellen) (11' 1976 : 11.105,50 ixisetas.—Fecha de arran
qué.: 1 de ;Lbril (le 1971.- --Delegación (le 1 lacienda
de Ferro] del C;Indillo (17).
IP Matilde Rodríguez Gómez, viuda
del Sargento Fogonero de la Armada don Emilio
Calvino Villar.----Sueldo regulador: 18.121 pesetas.
Porcentaje: 40. 1 je111(i111 111(1111121 (Ille le corresponde
(1(.-fle el 1 (le ell(r) (Id 1976: 7.248,50 pesetas.—
dd diciembre de 1976.---Delel'udia de arranque: 1
gación de 1 lacienda de 1'i:delires (5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
Página 3.132.
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tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este COnsejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
tiesde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
{lijen deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso,
OBSERVACIONES.
'(5) Pensión actualilada con arreglo a la Ley
número 20/73. Esta pensión fue actualizada en su dia
mediante bases de aplicación y coeficientes, no s:endo
por ello ajustada exactamente a la realidad; P°1. lo
que se hace nuevo señalamiento con arreglo :I. la
1 loja de Servicios del causante, quedando anulados
los anteriores a partir de la fecha dé arranque de este
seililantiento. No procede descuentos de cantidades
percib'das por cuenta de los anteriores señalamientos.
(,) Pensión :Lct unlizada con arreglo 11. la Ley mí
mero 20/73, que percibirán en coparticipach'm
v partes iguales. La parte de la copartícipe que pierda
la aptitud 147:a1 acrecerá la (le aquella que la L'onserve
sin necesidad (le nuevo señalamiento. Esta pensión
fue actualizada en sil día mediante bases de aplicaciU
coeficientes, 110 SiC11(10 por e% ajustada exactamen
te a la realidad, imr I() que se hace nuevo señalamién
lo con trreglo a la llója de Servicios del acusante,
quedando anulados los anteriores a partir de la fecha
de arranque de este señalamiento. No procede' des
cuentos de ,cantidades percibidas por cuenta de los
anteriores señalamientos.
(17) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 23 de junio (le 1)66 (D. O. núm. 154) y se le hace
ei presente señalamiento, previa liquidación v dedtft
,:ión de las cantidades abonadas 'a partir de' la fecha
de arranque de este señalamiento y por cuenta del
anteri()r, que queda nulo. Esta pensión 11 percibirán
en coparticipación y partes iguales, La parte de 1:t
coimrtícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la
de aquella que la ecnserve sin necesidad de nuevo
señalamiento. Si la huérfana doña María Concepción
(incapacita(la) pierde la aptitud legal, la pensión pasa
ría a las otras huérfanas con el 25 por 100 del regu
lador,
1\ ) lfil.11i(,1. de ncubre (le 1976.---- Contralmiran,
te Se'..retari(), Aliwtr! Durán Gonf:ále:.
(1)el 1), (). del F,Yreilo m'un. 256,- A )(indice, pá
gina 5.)
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EDICTOS*
(400)
Don Manuel Otero Crespo, Capitán de Corbeta y
Ayudante Militar de Marina (lel Distrito Marítimo
de Caramiñal,
llago saber: Que 1>ot decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Villagarcía se declara justificado e: extra
vío de los siguientes documentos:
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo, folio 152/70, Pedro Miguel López
Sánchez.
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo, folio 166/51, Leopold() Tarda Río.
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo, folio 99/55, Manuel Francisco López
Fha.
Lo que se hace público para general conok.iiniento;
incurriendo en responsabilidad las personas que los
posean y no hagan entrega a las Autoridades de
Marina.
Caramirial, 2 de noviembre de 1976.—El C:apitán
dr. Corbeta, instructor, Manuel Otero Crespo,
(401)
Don Ignacio Sayáns Bugallo, Captan de Corbeta, ins
tructor del expediente de pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de Emelt, fo
lio 20/49, Manuel Patino Otero.
Hago saber: Que por Decreto del ilustrisimo se
ñor Comandante Militar de Marina de Vigo de fecha
18 de octubre del ario actual se declara nulo y su'
valor alguno el citado documento; incurriendo en res
ponsabilidad el que lo hallare y no hiciese entrega
del mismo It la Autoridad de Marina.
Dado en Bueu a 2 de noviembre de 1976.—El
Capitán de Corbeta, instructor, Iynacio Sayáns Bu
(402)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, juez instructor (lel expedien
te de pérdida número 27 de 1976, instruido por
pérdida de la Tarjeta de Identidad Militar a favor
del funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar
señorita Margarita Segura Lavalle,
Hago constar: Que por decreto auditoriado de la
Superior .Autoridad de esta jurisdicción Central de
fecha 3 del actual ha sido declarada nula y sin valor
alguno dicha Tarjeta; incurriendo en responsabilidad
la persona que la hallare y no la entregue a las Au
toridades de Marina.
Madrid, 3 de noviembre de 1976.—E1 Teniente Co
I ()riel, juez instructor, Antonio Escudero Torres.
(403)
Don Manuel Bazán Tristán, 'Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 97 de 1976, instruido por pérdida de la Car
1 illa do Servicio Militar número 16-N- Reempla
¡o 1964, perteneciente a' Manuel Martínez Jiménez,
I lago constar: Que por decreto del excele ntísimo
señor Almirante Capitán General de la Zona Marí
tima dcl Estrecho de fecha 29 de octubre de 1976, se
declara nulo y sin valor el aludido documento; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo.
4 de noviembre (le 1976.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Ranín Tristán.
(404)
)(mi _Juan García Paz, Alférez de Navío de la Reser
va Naval Activa, Juez instructor del expediente
numero 75 de 1976, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar (le Juan fl'errer Martínez,
I lag.o saber: ( )11e justificada la pérdida a que se
contrae dicho expediente, por decreto auditoriaclo del
cxcelyntísimo señor Almirante Capitán General de la
7011a Vl¿t ri1 iina del Estrecho de 23ide octubre (le 1976
declaró nulo v sin valor alguno el expresado docu
mento; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega de él a las Autoridades
de Marina.
Almería, 5 de noviembre de 1976.-111 Alférez de
Navío, (RNA), Juez instructor, Juan García Paz.
•
(405)
i)on José R. Cubilot Rivas, Comandante de Infante
ría. de Marina, Juez instructor del expediente Ad
ministrativo de pérdida de documentos número 166
de 1976, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Alfredo Sánchez González,
Hago saber: Que por resolución dl ilustrísimo se
nor Comandante Militar de Marina (le Vigo (le fe
Ja 2 de noviembre de 1976, fue declarado nulo y
,in valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 5 de noviembre de 1976.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Jos(1 R. Cu"
bilot Rivas.
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REQUISITORIAS
(200)
José Leyva Férez, hijo de Miguel y de Ana, °na
cido el 22 de diciembre de 1954 en Mula (Murcia),
domiciliado últimamente en dicha localidad, calle Mo
lino, número 11, en la actualidad en ignorado para
dero; encartado en el expediente judicial número 29
de 1976 por falta grave de no incorporación al servi
cio activo de la Armada, que debió efectuar con el
tercer llamamiento del reemplazo de 1976; compare
cerá en el término de treinta días, contados a partir
de la publicación de esta Requisitoria, en el Juzgado
de Instrucci& de la Comandancia de Marina de Car
tagena y Juez de la misma, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa don Esteban Torralva Fernán
dez, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan su busca y captura y, Caso de ser
habido, sea puesto a disposición de este Juzgado.
Cartagena, 25 de octubre de 1976.—E1 Teniente
de Navío (RNA), Juez instructor, Esteban Torralva
Fernández.
•
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•
(201)
Antonio Guerra Rodríguez, natural de Pilas (Se.
villa), nacido el 7 de octubre de 1954, hijo de An
tonio y de María, Peón de la construcción, que tuvo
su domicilio en Esplugas de Llobregat (Barcelona),
calle Francisco Javier, número 26, primero primera,
y posteriormente en Cornellá de Llobregat, Pensión
llalmes, calle Queipo de Llano, 32; encartado en 'el
expediente judicial número 6/76; comparecerá en el
término de quince días ante el 'Comandante <le In
fantería (le Marina don José Mlaría. de Rivera y Bu
Izareu, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marinas' de Barcelona, bajo apercibimiento le ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las. Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 28 de octubre de 1976.—El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
José María de Rivera y Buxareu.
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